





































































































紹介件数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1！月 12月 ！月 2月 3月 合計
16年度 122 82 105 99 89 79 87 95 90 85 92 123 1148
17年度 ！03 91 112 78 96 73 95 89 86 79 80 91 1073
18年度 80 91 109 106 99 91 92 78 78 70 85 98 1077
19年度 92 96 98 93 92 79 79 73 78 71 67 82 1000



















呼吸器科 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
16年度 85 54 69 68 52 49 56 60 48 57 48 68 714
17年度 66 63 72 50 55 50 59 65 53 51 49 52 685
18年度 44 52 51 55 53 51 42 34 36 30 44 49 541
19年度 44 48 42 47 47 45 37 31 31 29 30 47 478























循環器・腎臓内科 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
！6年度 37 28 36 31 37 30 3！ 35 42 28 44 55 434
17年度 37 28 40 28 41 23 36 24 33 28 31 39 388
18年度 36 39 58 51 46 40 50 44 42 40 41 49 536
19年度 48 48 56 46 45 34 42 42 47 42 37 35 522




















病院から 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
16年度 52 43 50 50 48 32 47 49 44 45 47 65 572
17年度 56 42 62 37 51 40 44 48 47 44 41 49 561
18年度 46 52 68 55 55 54 54 44 43 42 40 62 615
19年度 57 51 61 51 54 49 46 39 45 35 44 40 572






















診療所から 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
16年度 67 37 51 44 39 42 34 42 42 36 42 53 529
17年度 43 45 45 34 41 29 47 33 34 33 37 40 461
18年度 34 38 40 47 43 35 38 31 33 27 38 34 438
19年度 35 45 37 41 37 29 31 31 33 34 23 40 416



















健診センター等 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
16年度 3 2 4 5 2 5 6 4 3 4 3 5 46
17年度 4 4 5 6 4 4 4 8 5 2 2 2 44
18年度 0 1 1 4 1 2 0 3 2 1 1 2 18
19年度 0 0 0 1 1 1 2 3 0 2 0 2 12






















年　代 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
10代 0 5 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 14
20代 4 5 5 6 6 4 1 3 2 5 2 2 45
30代 7 3 5 3 5 4 3 4 2 5 8 2 51
40代 7 11 7 7 7 7 8 4 5 8 5 7 83
50代 16 12 16 8 12 18 15 12 17 7 16 11 160
60代 23 25 22 14 18 ！3 16 20 21 16 18 25 231
70代 18 26 27 20 10 20 14 18 19 19 28 21 240
80代 14 10 9 9 7 10 9 6 6 6 8 11 105
90代 2 0 1 0 2 0 1 1 0 2 1 3 13
合　計 91 97 94 69 71 76 67 68 72 68 86 83 942
ドック件数（H20年度）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
日　帰　　り 3 3 7 40 4 7 14 7 5 14 19 6 129
一　　　　泊 1 0 0 0 1 2 1 2 3 1 1 7 19
血　　　　管 4 1 3 8 3 5 2 1 1 5 3 12 48
合　　　計 8 4 10 48 8 14 17 10 9 20 23 25 196
文責中尾映子
54一
